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Salimah, NIM: Q.100070595. PERAN SOSIAL GURU BERSERTIFIKAT 
PENDIDIK  (Studi Situs di SMA Muhammadiyah I Klaten). Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran sosial guru SMA 
Muhammadiyah I Klaten yang bersertifikat pendidik. Untuk mencapai tujuan 
yang telah dirumuskan, maka jenis penelitian didasarkan pada data yang dianalisis 
yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis dengan Analisis Deskriptif 
Kualitatif.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sosial guru bersertifikat pendidik 
dapat dilihat dari peran sosial dengan Kepala Sekolah, peran sosial dengan rekan 
sejawat, dan peran sosial dengan siswa. Peran sosial guru-guru bersertifikat 
pendidik di SMA Muhammadiyah I Klaten dengan Kepala Sekolah dalam 
keadaan baik dilihat dari guru hormat dan taat kepada Kepala Sekolah. Peran 
sosial guru-guru bersertifikat pendidik di SMA Muhammadiyah I Klaten dengan 
rekan sejawat dalam keadaan baik dilihat dari guru baik hati, dapat diandalkan, 
arif, pemaaf, tahu berterima kasih, ramah, rendah hati. Peran sosial guru-guru 
bersertifikat pendidik di SMA Muhammadiyah I Klaten dengan siswa dalam 
keadaan baik dilihat dari guru tegas, tepat waktu, lemah lembut dan adil di kelas. 
Hal yang kurang baik dalam peran sosial guru SMA Muhammadiyah I 
Klaten yang bersertifikat pendidik adalah dalam peran sosialnya dengan siswa 
khususnya karena mereka kurang kreatif di kelas. Dikatakan kurang kreatif karena 
data observasi menunjukkan tidak digunakannya alat peraga untuk pokok bahasan 
tertentu yang seharusnya menggunakan alat peraga, penyampaian materi hanya 
diterangkan di depan kelas dengan suara yang monoton, serta didukung 
pengakuan guru bersertifikat pendidik dalam wawancara bahwa mereka terbiasa 
dengan metode mengajar yang konvensional di kelas. 
Saran yang diberikan adalah: 1) Kepala Sekolah mempunyai komitmen yang 
tinggi untuk melakukan upaya-upaya peningkatan peran sosial guru bersertifikat 
pendidik khususnya dalam hubungannya dengan siswa, 2) Kepala Sekolah 
memfasilitasi terjadinya pelatihan-pelatihan bagi guru bersertifikat pendidik untuk 
mengembangkan diri, khususnya berhubungan dengan kreativitas, 3) Guru 
bersertifikat pendidik melakukan peran sosial semaksimal mungkin baik dalam 
hubungannya dengan Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan siswa, dan 4) Guru 
bersertifikat pendidik berupaya mengembangkan diri dengan memanfaatkan 
berbagai fasilitas yang ada, baik pelatihan-pelatihan, media massa, internet, dan 
lain sebagainya untuk melatih kreativitasnya ketika menyampaikan pokok 
bahasan di kelas. 
 
 








Salimah, NIM: Q.100070595. SOCIAL ROLE OF CERTIFIED 
TEACHERS (Site Study In Muhammadiyah High School I of Klaten). The  
Thesis of Past Graduate Program, 2011, Muhammadiyah University of Surakarta  
The purpose of this study is to describe the social role of certified teachers in 
Muhammadiyah High School I of Klaten. To achieve the objectives that have 
been formulated, the type of research is based on the primary and secondary data 
will be analyzed by Qualitative Descriptive Analysis.  
The results showed that the social role of a certified teachers can be seen 
from their social role with school Principal, social roles with peers, and social role 
with students. The social role of certified teachers in Muhammadiyah High School 
I of Klaten with Pricipal is good identified of the teachers' respect and obedience 
to the Principal. The social role of certified teachers in Muhammadiyah High 
School I of Klaten with colleagues is good identified of the kind, dependable, 
wise, forgiving, ungrateful, friendly, and humble. The social role of certified 
teachers in Muhammadiyah High School I of Klaten with students is good 
identified of their assertive, always on time, gentle and fair in the classroom.  
The weakness of certified teachers’ social roles of Muhammadiyah High 
School I of Klaten is in a social role with students, especially because they are 
creativeless  in the classroom.  Said to creativeles because observational data 
showed no instrument used to explain some subjects that should use visual aids, 
lesson of content only explained to the class with a monotonous voice, and also 
supported by the recognition of certified teachers’ in interviews that they are just 
familiar with conventional teaching methods. 
Suggestions given were: 1) the principal has a high commitment to make 
efforts to improve the social role of certified teachers especially in the relationship 
with students, 2) Principal facilitating training for a certified teacher to develop 
themselves, particularly associated with creativity, 3) Certified teacher perform 
social roles as much as possible either in conjunction with school Principal, 
colleagues, and students, and 4) A certified teacher working to develop 
themselves by making use of existing facilities, better training, mass media, 
internet, and so forth to train their creativity to explain the subjects in class. 
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